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COIKUTIIDD
Todo lo «>napondencio •
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eSCándalos, que tendran repercusión en e
resto de Europa. Podemos dividirlos en
dos grupos: unos, de orden económico y
financiero; otros, los más peligrosos tal
vez, sacarén 8 la luz la organización de
al2una poderosa sociedad secrela interna
clonal.
Uno r..oluel6n , la omenlla do
un. tue,r•.
El planeta Neptuno anuncia, en las
prox.imidades de la Primavera, una revo~
lucIón. ¿En qué paJs? No es posible pre
cisarlo. Tendn\ por origen la lucha entre
Ideas religiosas o sociales.
La deaaparlclón de un monarca traerá
un cambIo notable en las costumbres Ira·
dlclonales de una nación europea. La
amenaza de la guerra surgirá, más pavo
rosa que nunca, en distintos puntos del
planeta; los presupuestos de diversas na·
clones se consumirán en armamentos, y
el Ejército ocupará el primer plano en la
vIda de todos los paries europeos.
En el mundo cientlfico y literario reina-
r. una gran actividad. El hombre han\
sensacionaies descubrimientos, que con-
tribuirán a modificar la fisonomfa de nues-
tra civilización.
[1 Inatlnlo de la emlgrad6n , do lo
lucho.- Plctadurla.
Otro astrólogo de reputación universal.
el profesor Kerneiz, que anuncio la muer~
te del rey Alberto de Bélgica. hn hecho
un excelentrsimo horóscopo para 1935.
del que entresacamos a continuación los
párrafos más Interesantes:
cEn 1935. la historia del mundo tendrá
un cambio de ruta como jamás se ha co-
nocido. Para encontrar un movimiento
anillogo es preciso retroceder de unos
veinte mil años, cuando, según una tradi·
ción oriental, Asla ful: sacudida por una
fren~tica necesidad de emigrar y guerrear.
Los asiáticos se extendieron por el mun·
do, atravesando continentes y mares.
El planeta Urano despertará en el cora-
zón d~ los hombres el deseo de la muerte
y la violencia. Desde fin de Enero hasla
fin de Marzo de 1935, y sobre todo du~
rante ~I mes de Febrero, el mundo entero
será agitado por toda clase de convulsio~
nes. El hombre escuchará con angustia el
ruido de preparativos guerreros. La san·
gre, como en 1914, amenazar. empapar
los surcos de 101 campos arrasados por la
metralla.
El planeta Urano. de cuya influencia se
habla ya en el párrafo anterior, es, astro·
lógicamente. de influencia revolucionarla.
Pero revolucionaria en un sentido dlctato
rial. Vean ustedes cómo el año se anuncia
fenil en peripecias politicas, especialmen-
te pHra Francia, cuyo regimen podría muy
bien cambiar, y de una manera general.
para todas las naciones de nuestro plalt:la.
l. ,,1,ls u,mpeslnl.
Pref i5{'"TIOS un po('o mis. Si el pl1n:er
t~lmeslre lel Jño 1935 nace rodeado de
[1 poUgro de uno sociedad 5Ocrola
Internoclonal.
El astrólogo francés Brahe, despu~s de
estudiar la influencia que el eclipse solar
del 21 de Agosto de 1933 viene ejerciendo
sobre Europa, se asoma al aito 1935, eIa~
mina la colocación de los astros y nos tra-
duce su lenguaje misterioso.
c¿EI afta 1935 será feliz? Es muy dlfrcll
contestar a esta pregunta- escribe-por·
que en el encadenamiento de las causas
y de los efectos. tal acontecimiento que
nos parece nefasto por su propIa n8lu~
raleza, se convierte en el motor de otrol
acontecimientos afortunados.
Desde luego, se puede asegurar que el
afta 1935. asl como el 1036. fIgurarán en·
he los más decisivos de la historIa del
mundo.
Durante los seis primeros meses. es de-
cir, desde Enero a Junio, todos los pa(ses
de Europa fijariln sus miradas y su aten·
ción en Francia. Este pafs sufrirá serias
diftcuiladel exterIores e Interiores, agra-
vadas por la hostilidad de 101 partidos po-
lIticos que adoptarán posturas extremHs,
con sus inevitables consecuencias de huel-
gas y revueltas.
Florece"n, también en Francia, varios
La popular e interel8nte revista
lIultrada Crónica publica en su úl·
timo número la infonnación que
transcribimos a continuación. Es
curiosa y ademb Impresionanle.
La coincidencia de dos astrólogos
de fama universal, dan. en verdad,
qué pensar y llena el espfrltu de
zozobras y ... de miedos.
B. L.
Madrid, 30 diciembre 1934.
Hay otros de mils imponancia que todo
eso y en slguno de los cuales puede en~
contrarse quizti la responsabilidad que
ahora no se halló para el señor Azafta.
Un periódico se extraña hoy-y no le
falta razón-de que no se haya tratado to-
davfa en el Parlamento de los alijos de
armas y de sus orígenes y responsabilida-
des.
La cosa no es tan baladf como para ser
silenciada por todos los sectores de la
Cémara como quedó silenciado todo lo
relativo a los descubrimientos de depósi-
los de armas en los Cuatro Caminos y en
la casa del diputado socialista seilor Lo~
zano en Madrid.
SI en lances se hubieran llevado adelan-
te las investigaciones acaso hubIera podi-
do evitarse el movimiento revolucionarlo
de octubre con todas sus deplorables y
trilgic8s consecuencias.
El año 1935
IÑs atención que la que pueda conceder-
se a un pleito de penonas y el principal
es el orden económico.
Todo el mundo está convencido de que
es preciso llegar a una profunda reducción
en los gastos.
Esta se ha fijado en 2lX) millones de
pesetas, como mínimo, para el primer pre·
supuesto que se confeccione.
Va estan designadas las personalidades
que han de proponer las economlas y si
no fallan los nombres, el preciso reco·
nacer que son las mil. capacitadas de la
Ctimara, dentro de los diversos sectores,
para tal menester.
Lo natural era que se pensase en llevar8. presupuesto que ha comenzado a dis-
cutirse en la Cémara una gran parte de
las reducciones Indicadas para que, ya
en este ejercicio económico, pudiera no·
tarse algún alivio en los gastos.
Pero, las declaraciones de hace d'as
hechas por el senor Marraco nos han he-
cho llegar casi al convencimiento que el
presupuesto semestral aprobado 61t1ma~
mente por las Cortes va a tener una du·
raclón de dos seme3tres más, aplaúndo-
se, por lo tanlo, por un afta todo intento
de reduccibn en cifrss presupuestarias.
Por otra parte, todo hace sospechar
que las actuales vacacionel parlamenta-
rias se prolongar"n hasta el J.• de Pebre·
ro próximo y que el Gobierno acudirá,
para Leyes urientes, a la Dlputacion per~
manente de las Cortes.
El senor LerrouK puede decir como lo
dijo en alguna ocasion el fallecido Sagas·
ta, que el tiempo y el contra todos.
V no tabe duda que la fórmula suele
ser eficcaz. aunque alguna vez falle.
De momento, el problema politico que-
da circunscrito a la entrevista que hayan
de celebrar los seilores Lerroux y Gil Ro-
bles y a la reorganización del Gobierno
que como consecuencia de dicha entrevis·
ta, se haya de llevar a cabo.
Todo hace presumir que el Sr. Lerroux
dispone de todas las confianzas: la del
jefe del Estado, demostrada plenamente
en estos dias y la del Sr_ Gil Robles, que
en esta situación, tambien actua, a su
modo, de Poder moderador.
Con tales asIstencias tquien dice miedo?
Sin embargo, el Gobierno dió muestras
de nerviosidad con motivo del auto del
Supremo relativo a los seitores Azaña .,
Bello.
¿Por qué? SI el Supremo ha estimado
que no procedía procesarlo., despues de
haber pedido autorización a ias Cortes
para hacerlo. allil la Sala con su sabldurfa
y su responsabilidad.
El Gobierno no tenia porqué mezclarse
en el asunto. creemos que no debió re-
unirse en un Consejo ntraordinario para
tal menester.
La Ceda no puede hacer hlncapi~ en
este Bsunto ain que la tachen de parclaU·
dad manifiesta.
(De nuestro Redactor·Corresponsal)
No se ha resuelto la cuestión polftlca.
Estamos por decir que. con el aplazsmien..
to, se ha agravado un tanto.
Lo cierto y posillYO es que la reorgani-
zación del Gobierno quedó por hacer. El
señor Martfnez de Velasco no se atrevió
con la cartera de Estado.
¿Ser. por las manifestaciones que se le
atribuyen de que ,0 quiere que le alcance
el fracaso del In us vivendi con el VaUO'
cano o será más. ¡en porque no quIere
gastarse para est, en condiciones de lIe·
gar 8 la presiden la de una sltuaclon po-
lItica, según los deseos del dispensador
de las confianzas?
Hay quien aduce alguna otra fazoR por
l. cual el señor Marllnez de Velasco no
quiere ir al minIsterio de la Plaza de San·
ta Cruz; pero no hemos de referirnos a
ella porque 1105 parece una solemnísima
tonterla.
La situación no elté despejada ni mu-
cho menos. 'f
En el Consejo del 29 los rni{llstrol de
la Ceda llegara:! incluso a ofrecer sus~
misiones para no ser obstáculo al desarro--
110 de la polítlCI radical, sin que por eso
dejaran de prestar todas las asistencias a
todo gobierr.o esidido por el señor Le--
rroux.
No es crelble, ni parece siquiera proba·
ble, que en est()S momentos estime el pre·
sidente del CclsejO que debe y puede
cesar la colabonción persol'!a1 de la Ceda
dentro del Gabirete.
El dla que temine la actual coalición
puede consldenl8e como probable la disop
lucion del actual Parlamento.
¿Conviene a ninguno de los partidos
Que constituyen la mayoría gubernamen·
t.1 que tal cosa ocurra antes de fin del
año 19351
La situación el delicada, indudablemen-
te y se hace PrECiso no complic&rla mas
con encrucijadas y con tiquis miquis.
En la entrevist3 Que hayan de celebrar
los señores Lerroux y Gil Robles, que
son los principales responsables de la po--
Imca que se slgu~ desde el Poder, queda-
rá, de seguro, despejada la situacIón y
planeada la reorganIzación del Gobierno.
Los radicales entIenden que a las carte-
ras que se consideran como vacantes de·
ben ir hombres de su partido, ya que 101
huecos los dejar<ln dos radicales, los se·
ftores Samper e nidaleo.
No deja de ser IJna papeleta, una pape-
leta un poco dificil para el seftor Lerroux
la deslrznaclón de personas, dado el nú-
mero l!norme de aspirantes; pero, en fin,
hto despues de todo, seré un pleito míni-
mo, que se traduciril en un tanto de amar·
gura para 101 que vean sus aspiraciones
aplazadas y nada més.































(Estos dlas se encuentra el ministro de
Agricultura muy metido en cuestiones de
trigos. Anteayer hizo presente a los pe.
riodistas que no se hará ninguna impor-
tación de trigos. Suponfamos se refería a
los trigos desnaturalizados,
f\os dicen que se plantea en estos mo~
mentas de nuevo el problema triguero y
que el ministro está estudiándolo. Se tra-
ta de un plan or2ánlco perfectamente es-
labonado muy interesante, del que ya he·
mos hablado en otra ocasiól), y que entra
de lleno en el problema triguero-asl pu-
diera llamarse-del actual ministro de
Agricultura que por lo que 'yemos se en-
cuentra admirablemente 8Eesorado por
elementos técnicos, tanto en el terreno




La Sección local de la A oración Noc~
turna Española celebró la n che última del
ano perecido la tradicional igilia. Es una
idea de genuina espiritualided cristiana y
católica. esta elevación de lo temporal a
lo Eterno; de la consideración del instan·
te a la aspiración a lo Definitivo, Vale
la pena que la última hora de una etapa
tenga algo de página de Kempis. Que al
valorar la vida y sentirla fugaz se descu-
bra la otra imperecedera y sin instantes.
La Iglesia del Carmen e encontraba
llena de devotos de la Euc rlstia. La se~
vera meditación ritual fué sfguida con fer-
vor y en la misa. al cometar el Nuevo
Año, se repartieron 200 cqmuniones, con
un orden perfecto. En el coro se interpre~
taban cantos eucarfsticos.
Se terminó con la Bendicion y Reserva
del Santfsimo Sacramento y retirada de
la Guardia de Adoradores.
La A. N. de Jaca va a cumplir sus 20
años de existencia. Junto a los veteranos
se ve hoy engrosada por nUmerosos jóve·
nes dispuestos a continuar la tradición de
amor al Sacramento.
La Iglesia del Carmen fué particular·
mente acogedora para fas fieles. con el
ambiente caldeado por la instalación mono
tada recientemente. una de las varias
obras a que ha dado origen la caridad
póstuma del Que fué canónigo de est.
S. l. Catedral D. José Olln Aso (q. g. D.)
Modificación de tarifasen el servicio in·
ternacional a partir del dia primero de
Enero de 1935:
Cartas: Cincuenta céntimos el primer
porte y treinta céntimos los sucesivos.
Tarjetas postales sencillas: 30 céntimos.
Con respuesta pagada: 60 centimos.
Impresos, muestras y papeles: Diez
céntimos por cada 50 gramos o fracción.
Porte mfnimo para los papeles de nego'
cio: Cincuenta céntimos. Porte mlnimo
para las muestras: Veinte centimos.
Avisos de recibo: Cincuenta céntimos.
Derecho de certificado: Cincuenta cén-
timos.
Raclamaciones: Una peseta.
Peticiones de devolución: Una peseta.
Vales de respuesta: Ochenta cenlimos.
Tarjetas de Identidad: Dos pesetas.
De El Sol
De la prensa
El trtu!o de «Canción de Cuna» la obra
ANTE UN PRÓXIMO ESTRENO
es sin duda la mas ñisculidf:i de todas las
producciones extraordinarias de la tempo·
rada 1935: Se trata de un film de la casa
U. F. A. cuyo tftulo es (Oro»; La fanta-
slít del Director de esta peUcula cuyo ar-
gumento es algo muy grande se ha des~
bordado al poner camino de la pantalla la
realización ,figurada. de la fabricacion
del (Oro Sintetico' sueno de muchos y
ruina de no pocos.
Ei domingo tamblen habrá otro alicien-
te que consistira en que todos los ninos
hasta 10 años de edad que adquieran lo-
calidad, seran obsequiados por la Empre·
sa con un regalo que consistirá, a todos
ellos con una entrada para la función de
otro día y alguno de ellos con un juguete
de los que se adquirirán con este objeto.
Unos sobrecitos que se les repartirán He·
varán dentro o la entrada o bien el vale
para el juguete.
. Con este aliciente y el de las pellculas
que se pro}'ectan, será cuesticn de adqul~
rir con mucho tiempo las localidades. No
descuidarse y no delarlo para ultima hora
nenes. Hay que dar (murguita' en casa
para proveerse de la entrada del domin-
go, no sea que vayais a la taquilla con el
tiempo ju~to y os encontreis con que no
hay localidades y entonces ¿qué pasa? La




¡Suerte la del macé! La enhorabuena
reCibió: siete casas, tres pardinas,
mulos, vacas, prados, unas minas...
iNadie más rico vio el valle de Tenal
¿Pero sus tres hermanos? ¡Qué de pena
al verse. como extraños, con mezquinas
limosnas de pesetas! iQué de inquinas
entonces con razón sus almas Uena!
Si la igualdad es ley del Cristianismo
y lo fraterno a todos hace iguales
desde la sítcra pila del bautismo
¿a qué dejar sujeta con puñales
a una prole, rugiendo en el abismo






Empezó el año con la proyeccion de
una pelicula de las que bien merecido tle~
nen el titulo o calificación de exlraordina~
rias, y sigue el anuncio de la serie de
grandes estrenos. Hoy jueves' Bombas en
Mantecado., una preciosa opereta senti·
mental con maravlllosos panoramas de mar
y tierra y para complemento «La Gallina
ROJa. un precioso dibujo en color. de la
serie (Los Tres Cerditos. que tanto agra·
da a mayores y pequei'los.
La película del domingo, día de Reyes,
IUlIUHlIlINlIlltllHIINII Q1Il11lIlIlIllWIllIIII.l"HlIIlIIlINtlllllllllllll~ 'IIll1l1l1tl1lNlllllIIlIlll 11M
El domingo 30, despedida del año, la
nieve fué severa. Desde Arañones hubo,
que ganar las pistas por locomoción per- 1 de máximo interés del gran escrilor don
sana!. Y había sus notas de sombra y de I Gre?orio Marli~ez Sierra llevó al Teatro
venlis("a: las vueltas, unas con sol y otras I a CIentos de miles de espectadores Que
con tempestad y frlo. erah cabos de Buena aplaudieron merecidamente tan sentimen-
Esperanza o de las Tormentas. tal comedia._=__ La pelfcula de este mismo titulo. tradu·
y que el 3::i nos traiga records dtporti- cida o mejor dicho doblada en siete ldio-
vos, turfsticos y economlcos, por obra)' mas ha sido vista en tres meses que hace
gracia de la nieve que de enemiga se ha solamente se estrenó en Norte América
vuelto aliada fecunda. por más de un millón de espectadores pa~
L. gándose precios hasta de 5 dólares por
localidad.
Como no podla ser menos, este film ha
sido doblado o traducido en nuestra len·
gua y dialogada en espanol se presentartt
en nuestro Teatro el domingo día 20 del
actual por unico dfa; desde luego en sesio·
nes especiales como ha sl:cedldo en las
escasas poblaciones que hasta de ahora
ha sido presentada en Espai'la,
La noticia es digna de tomarla en con-
sideración, mu)' especialmente por los que
tengan interes en admirar esta verdadera
maravilla del séptimo arte yl que Canción
de cuna vista en pellcultl adquiere un va-
lor artístico no posible de comparar con
la obra leatra!.
El senor Lac, Presidente de la Federa-
ción francesa de Skls y destacada perso-
nalidad europea del mundo de la nieve.
tuvo una frase feliz, al inaugurarse el Ho~
tel: (Ya hay Pirineos». Ya los hay para
la gran fraternidad deportiva. Y para que
haya ocasión, de vez en cuando, de le-
vantar las copas pour /'unión jranco·es-
pogno/e.
Sobre la reaiidad, la quimera. Y esta
vez una Quimera vertical y sublime. Se
trata del acceso a las pistas de Car.dan·
chú mediante un ascensor que partiendo
del túnellnternaclonal, ganara los 4GO me~
tras de desnivel por una perforación que
no parece irrealizable, ni mucho menos.
(L'lndependanh de Pau. ha lanzado la
idea, de la que valdrá la pena ocuparse
despacio, y que la venfan susurrando ha-
da tiempo algunos )fricos del turismo e
ingenieros de tertulia.
Como en la novela de Kellerman, «El
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un libro de enamorado de Ordesa, Ribera
deja un ¡alóu más real aún en la conquis-
ta del Pirineo. Merece un homenaje, que
no puede ser un tópico sino algo sincero
y cordial. Y ya hay una ventaja. Y es que
I en Canfranc no podrán salirse con dedI-
carle un calle, porque como solo tienen
una y se la gastaron con Albareda ...
Vlen,lo ¡jI Jc Báltico) su elegancia, se
pWllsa que la furia es el ritmo de los pri·
1l11tlvos. Pero Que hfl}' Olés. Y que por
e~LI \ ez dfol Norte al Mediterráneo no han
v~l1ldo los barbaras, sino al contrario.
Don Periro Ribera, presidente del Ski
Club de Talase y autor moral y aun ma-
terIal, en parte, del Hotel, merece la gra
titud del Alto Aragón. Si Briet nos dejó.
....w..U!I.u.NllIt_ , _.IMIIIIIIllII.-··1!QI!II
---
La apertura del hotel de CandanchU. ha
pue:oto la nieve en el primer plano, en la
Prensa yen el comentario. Verdaderamen·
k. con él echan ralces dEfinitivas los de·
p ,nes blflocos en eanfranc. El refugio
"tI\{, que yR cumplió con su deber en
~ I 1111;:'1,10. pasa a In legendario. En lu-
o.: r de ". i I pur lelho. luz de tea y vino
tU b 1,. h 't' pMa d exrursionista colchón
b UlJO, electricidad y cck-lails. Yalmoha-
(:olles, sonr:sas leves) "igh-life para que




Para los fanálicos. el numero más gran-
de es el del noruego. El indefectible ru-
bio, además de su especialidad en saltos,
sabe el cdnamazo ligeramente bordado
sobre la pista y pcfne casi sinfonfa en la
rurva intachable. El austriaco, para supe-
rarle, tendré que traerse pechera blanca y
r rqursllna. Para llllerpretar el vals del
D;¡nubill azul en el Pirineo blanco.
una re-lativa tranquilidad, las poblaciones
UrhRn¡¡S di·frulAran de un ligero bienestar;
NO desgrRrla hUllente, no ~e puede de-
[11' lall\( t'll lo qLe se refiere a los
c pt'l>lOOS.
De"pt:e~, pJ hor ZGnte se obscurece rá-
I !lellte. La rlase obrera rOOlienza a
t r n~ ~( 1111 enle del raro, sino también
'\8 6" en el precio de la vida
11 "\1 I "l¡,le~. Ll..l> Gobier-
ren lIe la n.áx ma autoridad,
} HIl\llhd IbllnentEtl8 será casi
nul;,.
E Fo:brero, toda Europa, excepto In-
gl;,terra. sufná las nefastas influencias
d~ Urclno c:;ue la hedescrllo. La situación
ir:lerlor de España no será nada facl!. Pe~
ro eu los pnmeros dias de Marzo la tran-
qUIlidad renacerá Para Francia, el fin
de este 11 és sera particularmente crhico,
pues se sucE'derán huelgas y revueltas,
QUP, más tarJe. cr,glllarán prcbablemente
un l'an.blu dI;' léglmen.
El mes de Julio será el peor de todos;
pero una gran parte de las amenazas que
en él se formen no SE' verán realizadas
hasta el año t936.
En O:tubre, un estado de esplritu, en
el que domina la violencia y la necesidad
de lucha, prevalecerá. Si Francia se halla
en guerrA, sus armas conseguirán seña[a~
dos triunfos. En Noviembre, los campesi-
nos del mundo entero pasarán por una
crisis angustiosa.
El mes de Diciembre será tal vez la
Hurora de la clase metlla, ahogada hasta
entonces entre el proletariado disciplinado
y pI capitalismo. El año terminara tristemen
te. Los hombres se sintirán infinitamente
cansados. ¿liacla qüe nueva forma de ci~
\rillzación la I-Iumanidad habrá evolucio~
nade? Las ~rant.les épocas de la }-lislorie
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Ha regresado ti Madrid d~ París el In·
geniero secretario general de 1... CorHp¡.o·
ñfa de ferroc8rril Lenlral Oe Al g(,' (' "
Luis Gare;a de los Salmones \ "1 de al
Sierragorda-que hA reahZr\IO dIHrS-I~
gesliones cerca de los mll1islenos d I\gfl
cullura y Comercio y Embajad~ dO' E~pa·
na para que sea h<lbllltada al tráfico de
frulas y legumbres y demás prtidurtos
ilgrlcolas. la fronlera de Csntranc.
Tiene esto gran importam:la para los ex·
portadores de Levanle y Arl'lgón. ya que
desde dichos puntoli es Irl via mas corta
para los envlos a P~rls, lo que perrr.itirl:t,
con el moderno material espeCial de que
se dispone para estos envios de gran ve-
locidad. colocar en muy poco~ dias las
mercancías en el deslino, sin que. se t"s·
trapeen, pues se trata principalmenle de
frutos de poca resistencia en el transpor-
te.
Convendrá que »1 h?cer Fhora el nup-
va tratado comercial. no quedC' olvioada
esta frontera tan lmp('lrtanre. )' D;;UF Ii'
cual tan ¡:!"rande ~fuerzo se hizo C')I- I
construcción de la lfllea de Canfral1C. ~ll
eslRclón inlert'acional, etc . )lA QUE' ~(¡Io
se requiere Que se nombre un InJ,lerlt"rc
Agrónomo fin la pArle franct"S¡" para el
recollorin it'n1o fi:oPfllOlógir . QUE' rXlgf'
la le~lsI8'''ÓI1 del vt'crno pal~
falleció ayer en Biescas la respetable
señora dona Presf'ntflción Betbiela Los
COS, VIuda de LHllgli. Danlll d~ aCrisola·
da virtud) pertenecIente <l una distlll~ui­
da y conocida familia de jElca, contaba
con ger.eralt'i simpatfas } muchos ami-
gos.
Hoy selá trasladado su cadáver a esta
ciudad para ser sepultado en su cemen-
terio.
Descanse en paz y reciban sus hijos
don Benito y doña Vlcloria. hijos Pi hi-
cos, hermana y demli~ familia, nuesiro
pésame.
Hemos recibido un ejemplar de la nue-
va -Gula de Jaca_ primorosamente edi~
tada por el Sindicato de Iniciativa de esta
ciudad.
Creemos que será un poderoso impul·
sor del turismo a esta parte del Pirineo.
Ilustrada con profusión de grabados y
avalorada con ilustraciones y datos de
interés, el turista encontrará grandes fa-
cilidades para su viaje.
Agradecemos a dicha entidad el envio.
El día 29 ultimo contrageron matrimo-
nio los apreciables jóvenes de esta ciudad
senorita Pilar Calvo y don Federico Bre-
tos, industrial de esta plaza. Se celebró
la ceremonia religiosa en la Iglesia Cate-
dral ante una lucida concurrenda de invi-
tados.
Nuestra enhorabuena.
En Zaragoza, donde residid, f llleció
dlas pasados don Arturo Hernández. auxi
liar del cuerpo de Arllllería Que prestó
aqul sus servicios. Descanse en paz y re·
ciban su esposa dona Maria Gracia, hijas
y demás familia nuestro pésame sentido.
•. ~
El R. P. Jase Bielsa, Rector del Cale·
gio de Escuelas Pias de esta ciudad. ha
sido destinado, para ejercer el mismo car-
go, al Colegio de PP. Escolapios de Lo-
groño, habiendo sido nombrado para sus·
tituirle en esta el R. P. Francisco Bala·
guer, tan conocido y apreciado en jaca l
su contorno.
El R. P. José Blelsa nos mamfiesta el
Al empezar el año 1935 hemos recibido
sugerencias muy interesantes de un con·
secuente amigo de esta casa Que querria
hacer de LA Ul\IÓN un semanario lo més
importante posible. Muy de agradecer son
sus ¡nidativas y en parte las aceptamos y
aun les daremos forma¡ pero sin previo
anuncio de reformas put"s siempre hemos
creido que mejor que ofrecer es ir mejo'
rimdonos, poco a poco, y en la medida de
nuestras escasas fuerzas. Contamos. des-
de luego, con su ayuda desinteresada y
leal y a su cuenta irán, en lo sucesivo y
con la frecuencia que sea posj~le, 1I1gllnos
trabajos de Interes local y otros de pura y
amena literatura. Y nada más para empe-
zar un nuevo año, en el que LA USIÓS
entra en el 29 de su publicación. Esdecir,
sf, algo por nosotros muy sentido. El de-
seo ferviente de que nuestros lpctores y
anunciantes encuentren en este ejercicio
que empieza muchas felicidades y ventu·
ras.
(iacetillas
. 1 1el Hotel Mur, el chispeante poeta zara· '
1
Lunes 3/.c::.Ho), quien más quien me· sentimiento que le produce el tener que
galano Alberto Casanal. .Acabo de lIe· nos. decide en su fuero inlerno nue.vas ¡ alejarse de esta poblaclón, de la que s;pm
gar, - nos dice por teléfono - y traigo normas de vida y alguna reforma en sus pre conservará gratfsimos recuenlo!' )
para V. un encargo de He/o/do. Venga y viejas y arraigadas costumbres. Pero alas nos ruega que, no siéndole pu¡,ible dt'SI'f--
comeremos juntos,. Tanto honor nos eclip- 12 en punto de la noche llega la fria rea- dirse personalmenle de lodos SU!! buenos
so y a punto estuvimos de picar. Pero su , Iidad y la falta de dpcisión para afrontar amieos y dJsclpulos, 10 haeamos nClsonos
donaire en el decir - hasta por teléfono esa nueva vida que nos proponemos lJe- ¡ desde esle semanario.
- nos descubrió a otro amigo y poeta var de virtud y de pureza. El trasnocha- i Muy de veras sentimos oue lA obedlt:n
que nos distingue clJn su amistad. dar continúa en el casino a pretexto de cia le obligue a separ.:rse de rosolos.
Ya costa de ella y de sus simpatlas que (mañana empezará» y... claro como
para nosotros nos brindó con lo que más ha perdido la noche. el dla l. o del nuevo
apetecemos: Uil momento de charla de año no madruga como era su prlmera
cosas· del Heraldo con Casailal. iLásti- buena inteación y sigue encadenado a la
ma que fuera una inocentadal vieja rutina. Para que seguir, El 1035 se·
Sdbado 29.=En la Basllica de la Mi- rá igual que el 1934 con toda su penosa
lagrosa, 1.>ellamente adornada se ha cele· carga de dfas difíciles y llenos de tortura
brado la ceremonia religiosa de la boda aunque nos hayamos proDuesto mejorar
del joven Catedrático don Niceto Alcalá nuestra siluación, reformando nuestras
Zamora. hijo de su Excelencia el Presi- costumbres.
dente de la Republlca y la bella señorita Martes J .=Se registra en Huesca un
Ernestina Queipo de Llano, hija del Ge- trágico accidente. Pereció ahogado en
neral del mismo apellido. una alberca un esludiante de Ciencias que
-El Tribunal Supremo ordena la Iiber- pasaba las vacaciones de Navidad en di-
tad de Azaña y Bello. También ha decre- cha capital. Acompañado de un amigo se
•
tado que no ha lugar al procesamiento. proponfan cazar anudes en dicha alberca
Entiende que hasta el momento no hay a cuyo fin se colocaron con sus escopetas
indicios de responsabilidad. Las 80spe~ en un pontón o barquichuela.
chas, lejos de ro:"ustecerse, se han debili- El infortunado muchacho pretendió dis-
tado en posteriores investigaciones. parar sobre una pieza pero perdió el equi-
-Fallece en Alicante una señora que !ibrio y cayó al agua. dando vuelta la
solo contaba 106 años de edad. Y dicen barca y cayendo tambien su compañero.
las informaciones. que por su aspecto y Este pudo salvarse gAnando la orilla a
por conservar todas sus facultades en OBdo despues de Intentar el salvamento
plella lucidez todavla podfa haber hecho de su amigo con tenacidad )' heroismo.
unos años más. ¡Las cosas que en ciento -Comenzó el año con dla de sol es-
seis años habrá visto la pobre mujerl pléndido. fiesta oficial y por vieja y pia~
-Dicen de Oviedo: A las nueve de la dosa tradición de las de guardar como de
noche intentó suicidarse en la Cárcel Mo· primera clase, el comercio tuvo cerradas
delo el diputado sociaHsta y cabecilla re- sus puertas. Los cultos catedralicios muy
volucionario Teodomiro Meneodez. A di· solemnes y con gran asistencia de f¡t"les.
cha hora Menéndez pidió permiso al ofi- En el cine. tinico espectáculo del dla, es-
cial de guardia para dar un recado a un treno ce un f.lm 1935, de gran vlslos dad
preso que se encuentra en el segundo pi· y de un dinamismo poco corriente. fué.
so. El oficial se lo concedió y. en un mo- en verdad, una cinta vistosa y de mucha
mento de descuido de sus guardianes. novedad.
Teodomlro se arrojó al patio desde una l.mllN~II'IIlHIIIIlIIMIIlIIJlIlIllIIHIIIIHlIIIIIlIIIIU,.lUttlUllmIlUl.lIll1l111lallll
al!ura de doce metros. Recogido inmedia-
tamente del suelo, fué trasladado por la
Cruz Roja al Hospital, donde se le apre-
ciaron heridas gravfsimas en la cabeza y
distintas partes del cuerpo.
La circunstancia de Que Teodomiro Ile·
vara unos días sin comer apenas, viene a
complicar su estado de gravedad.
Domingo 3O.=La Compañia del Norte
ha anunciado al Ayuntamiento de Huesca
que muy en breve funcionarán automoto-
res en la linea de Tardienta a Huesca.
-En Alquézar iban montados en una
cabal1erfa tres jóvenes y en una cuesta
cayeron todos al suelo, con tan mala for
tuna, que una escopeta que llevaban car-
gada se disparó, hiriendc a uno de ellos
de tal gravedad, que falleció a las pocas
horas.
-En Tarazana riñeron dos jóvenes.
asestando uno a otro urias navajadas.
-Quedó resuella la crisis parcial, sien-
do sustituido el senor Villalobos. por don
Joaqufn Oualde, melquiadista. en el Mi~
nisterio de Instrucción.
-fue nombrado gobernador generól de
Cataluna el señor Portela Valladares, con
la oposición de los ministros de la Ceda.
-Los del Bloque Nacional han dirigido
otra carta al señor Gil Robles.
-En Vigo naufrago un barco pesquero
y se ahogaron 12 tripulantes.
- El diputado don Oimas Madariaga
dió una conferencia en Acción Popular, y
el señor Goicoechea inauguro el ciclo de
Renovación Espanola.
-El senor Lerroux anunció una nueva
reorganlución ministerial.
............
jueves 27 diciembre 1934.=iYa estoy
aqul! Perdone el Duende del fogón Que
plagie su frase sacramental. iYa estoy
aquf! Lareo ha sido. lector, el paréntesis.
La revolución, el _Duende., la censu-
ra, cegaron por completo nuestras fuen-
tes informativas. Este periódico, aquel
Ilustrado, la otra revista se perdieron en
el maremagnum de los tristes sucesos de
Ovledo y era larea diffcll extractar la pro-
sa abundante que a cosla de tanta sangre
y de tanto dolor nos han servido los rota-
tivos.
Por eso hicimos un alto en esta labor
.de jueves a jueves_ y la reanudamos hoy
ante la perspectiva de un ano Que empie-
za. De este año 1935 tlue deseamos sea
própero en dichas y tenga para nuestra
Espai'la dlas de paz y trabajo.
- En este espacio de tiempo hemos su-
frido los máS variados cambios atmosféri-
cos. Ha nevado, ha hecho frlo, hemos
disfrutado de dlas apacibles, primaverales
en pleno Diciembre cuar.do lodo hacia su-
poner se habian abierto las cajas helado-
ras de los meses invernales. Por ultimo el
afio que empieza, viene con más pulmones
que un atleta de circo. Sopla fuerte y va-
liente y a costa de su gesto de triunfador.
exteriorizado con fuerte viento, cayeron
mas de una chimenea y volaron vertigi~
nasas, persianas y alguna maceta. regala·
da y cariflOsamente cuidada por femenina
mano. No somos dados al pesimismo; nos
inclinamos a creer que este atan de ofre-
cerse el 1935 con tanto aire en la cabeza
es por que pretende deshacer el denso
nublado de la situación española, barrer
las negruras del ambiente politico social
para dar paso a un sol esplendente, pleno
de justicia y calor. que tonifique los cuer-
pos y ponga paz en los esplritus.
-La unica novedad que podemos re-
gistrar en estos dlas pascuales es la juga-
rreta que nos ha gasladc la Loterfa de
Navidad. Ya lo dijo un compañero en
aira sección de este semanario. Jaca in·
virUó 12.000 duros aprol.imadamenle y la
Diosa Fortuna se olvidó de nosotros te·
niendo un desdén impertinente; un desdén
que contrasta con la esplendidez de los
jaqueses.
Pero. no apurarse. El año próximo ju~
¡aremos 24.000 duros para darle en la ca·
beza. O de ella o nuestra. No reblare-
mos; que para algo hemos nacido en este
bello rincón del Pirineo, patria de hombres
tenaces y de temple de acero.
-Registramos, con verdadero Cirgullo,
el triunfo de un paisano y amia-o. El Doc-
lar don Pedro Ara, Catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid, ha sido
elegido Academico de la Nacional de Me-
dicina. Ara, pertenece a una familla ja-
quesa que tiene entre nosotros grandes
amieos. Por eso. esta nueva distinción de
que ha sido objeto el notable Doctor, se·
ri conocida Con interés y simpatla.
Viernes 28.=-No eSÜln, efectivamente,
Pira bromas los tiempos; pero siempre
queda un momento de buen humor para
hacer gala de ingenio y donosura. Por-
que - ieso si! - las bromas que aqul se
han dado -incluso la del Teatro ideada
por Tramullas - han sido de oro de ley
y sin pizca de intenciones dañinas. A nos-
etros, por ejemplo, que no nos metemos
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sienten decidida predilección
por los
un surtido muy interesante. Constituyen
la novedad de este año 105
Reyes







Visitad este ClISll donde encontra·
rel. vino viejo del Valle de Tena.
• 1I
Se vende la casa núm. 14de la calle Costa.
Bar tARLOS
tllLLE MAYOR núm. 37
----




ofrece sus servicios en Me·
dicina y elru;fa general y ad-
mite igualas en 117
Cama camera, de madera, sevende en buenas condi-




carA a quien la manifieste.
Razón en esta imprenta.
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Casa con grandes bajos, huerto
y cuadras. propia para la..
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse




Todos los aparatos funcionan I
perfectamente al canfla su








Tarjetas de visita y Comer-
ciales, Papel para cartas, So-
bres, Facturas, Participacio-
nes de enlace y de nacimien-
to, Recordatorios, Esquelas,
Prospectos, anuncios yen ge
neral, cuantos trabajos se re-
lacionan con la imprenta, los
confecciona a bajos precios
LA CASA
V.da de R. Abad
Si necesita V. una buena plu-
ma Stilográfica, adquiérala
en la casa
Vda. de ~. ~bad
MAYOR, 32 - JACA
Miembro de la Escuela Na~
- cional de los AngelE:s (Cali·
fornia), del Instituto Radio de B8rce~
lona y del Instituto Técnico Electri·
eisla de Sevilla.
A V I S O S: Teatro Unlon Jaquen
TIE:LI:FONO 11
Presupuestos de reperatión grati8.
=== 10 AÑOS DE PRACTICA ===
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Los Leones
algo nuevo y sorprendente
Estuches de Papel fantasía
.=====
Colores. lápices. cuadernitos de pintu-
ra y dibujo. cajas de compases, 105
regalos más acertados para niños






le olFecef1 para Deyes, un /OrDllda-
óle sur/ido de juguefes novedad a
precios muy venia/osos
La novedad del allo LOS T~ES CE~1>ITOS
~~ r• •\ o. -.. o ~ :. .'
Alman2lque Bailly-Ballllére para 1935 2'50 ptas.
Almanaque Rosa para 1935 .....•..•.................. , . . . . 3'00 »
Alman2lque T. B. O., el mejor entretenimiento para ninos.. 0'60 )
Agenda de Bufete para 193& (2 dfas en pi!gina) 2'76 •
Agenda de bolsillo (2 dfas en pá¡rina)...................... 1'60 •
Bloc para calendario de mesa 1'90 »
1>E VENTA: Vda. de ~. Abad.• Mayor, 32, JACA
-----,-_._-------
..._--------• o" - -.o • ... -.• •
oo· .00 ' ..' ..
